






• (独) 国立女性教育会館 女性アーカイブセンターの構築
Management Policy
• 女性アーカイブスとは Mission













女性アーカイブセンター開設 (平成20年6月 2008年 ) 














































International Conference on Archiving in the 21th century 80 Years Collection IAV   
Atria  in Amsterdam   Dec,3&4.2015    
International Conference on Archiving 















































• -保存 → 公開 → 活用(展示、研究資料、レファレンス活用等)
九重年支子資料の収集 事例
九重年支子資料 調査
